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UHOME DEL 14 D'ABRIL
Francesc Macià
B1 nou règim
El grau d'intimitat, gairebé famiiiar,
que m'uneix amb aquest gran home bo
providencial que té actualment a les se¬
ves mans el destí de la nostra terra, no
m'ha d'impedir d'escriure públicament
aquestes línies.
Les escric a poques passes d'una
bella platja assolellada plena de bar¬
ques multicolors, amb la gran massa
blava de la mar al davant, tota guspire¬
jant de llum i fístonejada d'escuma. Es
aquí mateix, precisament, ja fa alguns
anys, on vaig conèixer Francesc Macià.
El reveig encara, amb la seva fígura
magra i esvelta d'un venerable caient
senyorívol, voltat de la seva família i
d'alguns amics o bé caminant, greu¬
ment, solitari, amb un llibre de política
estrangera o de tècnica militar a la mà,
pel passeig de baladres i palmeres.
Pocs dies després sobrevenia el cop
d'Estat de la Dictadura. L'endemà ma¬
teix fèiem el viatge casualment en el
mateix tren cap a Barcelona. No obli¬
daré mai la seva expressió, dramàtica¬
ment continguda.
Tot seguit, l'èxode d'ell i d'una part
de la seva família. Uns anys sense veu¬
re'ns. Només algunes cartes, dues de
elles de condol, que guardo com dues
relíquies, d'una eloqüència amical, de
una tendresa viril extraordinàries.
• •
En pocs homes he vist reunides, de
una manera tan perfecta i natural, les
dues virtuts de la dignitat i la simplici¬
tat. El seu orgull, és tan senzilü La seva
bonhomia, és tan noble! Més rara en¬
cara em sembla la seva doble facultat
d'entusiasme i de fe, portades fíns als
límits màxims, que !i donaven, a certs >
moments, un aspecte d'Il·lús o d'il'lu- \
minat, i la serenitat clarivident que els |
fets que estem vivint a l'hora actual han j
posat en evidència d'una manera col- 1
pidora. :
ï
Una altra gran lliçó—deixant a part |
l'alt exemple de la seva bondat incor- |
rupüble i de la seva tenacitat immacu- t
iada—podem treure de la persona i de I
l'obra de Francesc Macià. I és la lliçó |
que les grans idees i els grans actes
que fan moure i avançar els homes i
els pobles no depenen, com alguns I
pensen, de les preparacions egoistes ni i
de les habilitats fredes. El millor motor |
sol ésser la bona fe i l'heroisme. |
El cor—apliquem políticament al cas
del nostre Macià la dita famosa de Pas- ¡
cal—té les seves raons d'èxit que la raó |desconeix o no pot assolir. |
« {
n* * *Dia 14 d'abril. A primera hora de la
larda. No fa pas molta estona que Fran¬
cesc Macià és President de la Repúbli¬
ca Catalana. La multitud, davant del Pa¬
lau de la Qeneralitat i de l'Ajuntament,
amb un fervor i una ansietat indescrip-
libles, omple l'aire de mirades febroses
I d'ardents aclamacions. Els instants de
silenci, sobretot, són d'una plenitud i
d'una emoció crepitants.
Les balconades dels dos grans edifi¬
cis de la ciutat, separats per una ampla
isixa de llum i d'ombra, fan de tribuna
sis oradors que recomanen, enmig d'u-
expectació creixent, l'ordre i la sere¬
nitat a la riuada de públic que emple la
plaça de gom a gom. Una gran bande-
•"a catalana oneja dalt de tot en la bla-
^Pr del cel. Les tres franges roges, gro-
Sues i morades de la bandera republi¬
cana destaquen en els grans pans de fa¬
çana grisa.
Es dins del Palau de la Oeneralitat»
n un dels salons més ben guardats per
• Slüàrdia d'Estat Català que li fa d'es¬
corta, que tinc l'honor i la satisfacció
immensa d'abraçar un moment Fran¬
cesc Macià. Acabava d'estrènyer la mà
de l'Aiguader, d'En Xirau, d'En Lluhí,
d'En Carrasco i de veure, de lluny. En
Ventura Qassol, que semblava un bust
vivament acolorit d'Antonello de Messi¬
na. En un angle se sentia el teclejar sec
d'una màquina d'escriure.
A baix. entre la gentada, un oficial
de l'exèrcit, En Joan Casanoves i En
Lluís Companys, que arborava enlaire
la vareta rossa d'alcalde de Barcelona,
eren ovacionáis.
Pocs minuts després, Francesc Macià
travessava la plaça i es dirigia cap a
l'Ajuntament entre una filera de pob'e
arrenglerada que li obria religiosament
el pas, avançant entre els braços creu¬
ats d'uns joves entusiastes, amb aquell
posat seu una mica encorbat, amb els \
seus cabells i el seu bigoti blancs i el |
seu rostre bru enrosat per l'emoció, 1
amb aquell somriure i amb aquella mi- !
rada seva inconfusible de flama i de î
mel... !
j
El gran home bo de Catalunya con- |
tinua a hores d'ara en el seu Hoc d'ho- 1
nor. Ha fet decantar, en un moment |
hist^AÉMnesborrable, amb toi el pes de |
la seva honorabililat indiscutida i dels j
seus palpables llargs anys de sacrifici, ;
tota la balança a favor de les Hiberíats |
nostres. 1 això ho ha fd, coratjosament i
i sense vessamení de sang, amb una |
bondat i alhora amb una perspicàcia j
d'intuïció verament genials. j
Sigui el que sigui el resultat i les con- ¡
seqüències de la seva audàcia memora- j
ble, sense voler dissimular ne e!s pe¬
rills i les complicacions, en tants i tants |
ordres, que poden esdevenir, si apor- :
tem tols la nostra bona voluntat d'aca- |
tament i de col·laboració lleial a totes J
les coses justes, vinguin d'on vinguin, :
siguin del color que vulguin, els seus
iniciadors i propulsors, la proclamació
de la República C-atalana no haurà estat |
una aventura brillant fugissera, sinó una
data ferma i fecunda que haurà fet re¬
néixer el nostre legítim orgull i que hau¬
rà obert, de bat a bat, el nostre esperit
a les nostres més cares i glorioses espe¬
rances.
i Josep M.* Junoy
I (De *El Mati»)
Notes d'Art
Exposició Josep de Cabanyes
Avui ha estat oberta a la Sala Altabe-
lla, Riera, 17, l'exposició d'obres de
aquest artista.
El catàleg és el segü jnt:
I.—Montalegre.
2.—El Brull.—Paisatge a la tarda.
3. El prat.
4. Sol de tarda (setem¬
bre).
5. Sol de tarda (abril).
6. Voltants de l'Estanyol.
7. » »
8. Camps.
9.—Calella de Palafrugell.—El Poble.
10. » » —Dia plu¬
jós.




s IMPREMTA MINERVA :
Ulbrerift, papereria, objeétes d'escriptori
El Govern de la Generalitat '
de Catalunya j
La nota redactada en la reunió que |
celebraren ei President del Govern ca- j
talà, els elements que el formen i auto- '
ritats de Barcelona amb els ministres
federals de JusU'cia, Instrucció Pública i |
Economia i que fou llegida al poble j
per Ventura Qassol diu així: |
L'entrevista celebrada entre els mi- î
nistres del Govern provisional de la \
República i els membres del Consell [
del Govern de la República a Catalu¬
nya, s'ha desenrotllat en termes de la i
més gran cordialitat, i han estat har- |
mònicament apreciats els diversos punts j
segons els quals haurà de quedar artí- |
culat el fet revolucionari català en el |
nou règim.
Els tres ministres del Govern provi¬
sional de la República han confirmat
de la manera més completa i absoluta j
la seguretat del compliment del pacte |
de Sant Sebastià, i ha estat reconeguda \
per tots els reunits la conveniència de |
avençar l'elabaració de l'Estatal de Ca- !
talunya, el qual, una vegada aprovat ]
per l'Assemblea d'Ajuntaments cala- j
lans, serà presentat com Ponència del \
Govern provisional de la República i \
C9Í^ solemne manifestació de la volun- \
tat de Catalunya a la resolució de les |
Corts Constituents.
Ha estat també unànim per part de |
tots els reunits el reconeixement de la j
sanitosa eficàcia revolucionària dels ac- |
tes realitzats fins ara a Catalunya, i ;
per la seva banda el Consell de Govern |
que ha vingat actuant fins aquest mo- ■
ment a Catalunya, ha resolt actuar de
ara endavant sota el nom de gloriosa \
tradició de GOVERN DE LA GENE- |
RAL·ITATDE CATALUNYA*. j
La profunda cordialitat i mútua •
comprensió que hi ha hagut en tot ins¬
tant entre els reunits, és prova de la
gran obra renovadora i fraterna que \
s'apresten a realitzar a Catalunya i a \
la resta d'Espanya ¡esforces factores '
de la revolució triomfant. |
L'Himne a Catalunya |
El mestre Amadeu Vives, en la seva !
visita, va cantar una melodia al Presi¬
dent Macià. Al President li va plaure
molt i tots els presents van dir que po¬
dria ésser ei nostre Himne. Ei mestre
Vives ha compost i harmonitzat la can¬
çó sobre una melodia de Josep Anselm
Clavé.
Ventura Qassol hauria escrit amb to¬
ta la seva passió la lletra, però com que
el seu treball excessiu no li permet con¬
centrar-se ha demanat a Josep Maria de
Sagarra si volia col·laborar en el nostre
nou himne i En Segarra, amb el gust
més gran, ha escrit la lletra. Es titula
cEl Cant de! Poble». Diu:
Glòria, catalans, canteu
Que es senti l'ànima!
Tots smb una sola veu
Visca la Pàtria!
La nostra terra és redimida!
El gran moment és arribat!
Lluny els ultratges! Lluny la mentida!
Ningú ens prendrà la nostra llibertat!
Joia que ha inflamat el cel!
Falç i ginest»!
Vola sobre el front l'estel
de la senyera!
Tenim les venes per estimar la;
i en la tempesta del combat
tenim els braços per defe sar-lal
Ningú ens prendrà la nostra llibertat!
L'Orfeó Català, com a final del con¬
cert anunciat per a avui, dissabte» al
Vespre» al Palau de la Música Caialatia»
estrenarà l'Himne de Catalunya «El
cant del Poble», compost i harmonit¬
zat d'una melodia de «Els Xiquets de
Valls», de J. A. Clavé, pel mestre Ama¬
deu Vives, amb poesia de Josep Maria
de Segarra.
L'Actitud de la «Lliga Regionalista»
Havení-se manifestat per diferents
elements el desig que el senyor Presi¬
dent rebés el senyor Abadal, digué
aquell que amb de gust l'escoltaria, i el
senyor Abadal ha acudit al seu despatx,
on tingueren una detinguda conferèn¬
cia.
El senyor Abadal ha deixat el senyor
President l'adjunta nota:
«La meva història, com la història de
la Lliga Regionalista, a la qual perta¬
nyo, no poí oferir cap dubte que estaré \
disposat i estaran disposats sempre els f
meus amics a defensar els drets acon- j
seguits per Catalunya i a l'obtenció de \
tots aquells que necessiti per a complir \
els seus destins, que aspirem a què si-
guin els més gloriosos. j
El nostre programa és el d'aconse- |
guir-Ios, d ns de l'Estat espanyol, amb |
una perfècia concòrdia amb tots e!s ]
elements que el constitueixen i per con- j
següent avui en què s'ha instaurat la j
República a Espanya amb la intel·li- \
gència completa amb el Govern que la i
representa, perquè la seva instauració i '
consolidació es faci sense pertorba- ;
cions. \
Crec també indispensable que l'es- •
íructuració dels drets de Catalunya es :
faci amb la intervenció de tols els sec- \
tors de la política catalana per mitjà de ;
les seves representacions autèntiques, ,
perquè aquella estructuració representi ?
la veritable voluntat de Catalunya. I
Com jo crec que així mateix ho en¬
tén el partit que per haver tingut la més
gran consagració .del sufragi popular,
té a les seves mans el Govern de Cata¬
lunya, no pot oferir tampoc cap dubte
que jo i els meus amics estarem dispo¬
sats a prestar la nostra col·laboració a
tot el que pugui servir la causa de Ca¬
talunya. I
I en aquest sentit l'oferim voluntaria- ;
ment i entusiàsticament.» I
El retrat de Macià
Nombrosos Ajuntaments del Govern \
de Catalunya han pres o prendran Fa- i
cord de posar el retrat del president
Macià al saló consistorial.
El Palau de Pedralbes
Diu El Matí:
«Hom diu, i recollim únicament
aquest rumor a títol d'informació, que
el President de l'Estat Català de la Re¬
pública Federa! Espanyola, un cop re¬
conegui pel Govern central, ocuparà el
Pa'au de Pedralbes.»
Sobre unes suposades detencions
El Governador senyor Companys feu
ahir als periodistes les següents decla¬
racions:
Contestà negativament la pregunta
d'un repòrter referent a si havien estat
detinguts els senyors Foronda i Sales.
Digué que havia clausurat el domici¬
li del «Grupo Alfonso», en el qual s'ha
fet un registre.
Ha rebut la visita de representants de
centres monàrquics per assabentar-lo
que es dissoldran com més aviat millor.
Un periodista preguntà si havia pres
cap mesura referent als policies hono¬
raris i contestà que s'havia assabentat
de l'existència de tals.nomenamenís que
tenen els senyors Vidal i Ribas i Mar-
sans. Afegí que no entén quin signifi*
eat podien tenir aquests càrrecs» però
sembla que comptaven amb una sub¬
venció, disposaven d'un automòbil de
la Direcció de policia i exercien un
veritable mandat. Digué que s'assaben¬
tarà de tot i que obrarà amb l'energia
que li permetí la llei.
Visita de Prelats
Aquest matí han visitat el President
del Govern de Catalunya el Cardenal
Arquebisbe de Tarragona i el Bisbe de
Barcelona.
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
del dia 1 d'abril de 1931
fAcabament)
Passar a Governació l'instància de
Josep Terrés Aligué per a parada de
taxis davant del Cinema Gayarre.
Concedir 100 pessetes de subvenció
a la Comissió Pro Armats com cada
any. Enterat de que a dos quarts de 9
farà la visita a la Casa Consistorial el
chor La Perla el dia 4 proper. Declarar
motiu suficient per suposar l'absència
de Jaume Mas Llopart i en la seva vir¬
tut reconè xer a Timo'eu Mas Costa el
dret que la vigent llei de reemplaç con¬
cedeix als mossos que es troben en tal
cas i circumstàncies al fi que el mateix
pugui interessar.
Que es satisfaci a Martí Grau, paleta
de la brigada municipal, l'augment de
0'50 ptes. diaris que es té consignat en
ei piessupost com a capataç substitut
no tant sols en el successiu sinó a par¬
tir de primer de gener últim.
Accedir a la petició de Amadeu Bat¬
lle de que l'oclau de ploma d'aigua del
Municipi de que disfruta la casa 3 del
carrer del Parc que estava a nom de
Josep Vilardell, sigui posada al seu per
haver-la adquirit de dit senyor amb es¬
criptura davant de D. Josep M.® Mon-
fort en 5 de juliol de 1926; Dolors de
Xammar i Biada per un encanalat de 17
metres a la Baixada de les Espenyes per
a la casa 4; Ramon Cardoner Bruguera
per alire en el carrer de St. Benet, 43;
Josep Torrents Profitós per canyeria de
10 metres amb porta registre a la paret
per la 83 de la Real; Teresa Sirvent Ba¬
dia per obrir dues finestres, convertir
altra en balcó i repissa, construcció
de barana sobre cornisa i reformes in¬
teriors en la 12 del carrer de Sant Ra¬
mon; Pere Clos Pascual, per fer barana
sobre cornisa i construir repissa de bal¬
có i obrir finestra per la 66 de la Reial;
Joan Dubé Pascual per fer portal en la
façana de la 31 de la de Sant Benst i
cuina darrera de la mateixa.
No donar lloc a satisfer l'import de
l'arranjament de dos arbres de la Riera
demanat per la C." del Tramvia.
Que per l'Enginyer municipal es
practiqui una revisió a tota l'instal la-
ció feta per la Cooperativa de Fluid
Elèctric S. A, a fi de veure si s'han
complert les condicions legals i les
fixades per aquest Ajuntament i si pot
auíoriízar-se en conseqüència el seu
funcionament.
Desestimar la proposta del Gas de
Mataró S. A. de que. l'Ajuntament rea¬
litzi l'obertura i ompli els sots en.les
ocasions en que cregui la companyia
canviar l'instaFlació de les seves tube-
ries^.en virtut de requeriments de ia
Corporació municipal.
Hisenda. —^Que^.es retorni^ a Joan
Graupera Serra ICO 93 pessetes de drets
de vi satisfets de més en diferents in-
trúd iccions.
Que quedi Sobre la taula la petició
de FAícaldia |;de Sant Feliu de Guíxols
de contribuir en el cost. del monument
a Juli Garreta amb subvenció, en vir-
11 tiittllí
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EL SENYOR
Josep Almenes i Mora
morí a Sant Boi del Llobregat el dia 16 de l'actual, a l'edat de 48 anys, confortat
amb els lluxiUs Espirituals i la Benediccid Aposlòlica
A.C. S.
Els seus afligits: esposa, Carme Nadal i Torrent; fills, Con¬
cepció, Montserrat, Francisco i Carme; pare, Ignasi Ximenes;
pares polítics, Miquel Nadal i Maria Torrent; germans, cunyats,
oncle, ties, nebots, cosins i familia tota, en assabentar els seus
amics i coneguts de tan dolorosa pèrdua, els preguen que enco¬
manin a Déu l'ànima del finati es serveixin assistir a alguna de les
misses que, pel seu etern repòs es celebraran dilluns, dia 20 del
corrent, a dos quarts de set, set, dos quarts de deu, deu i dos
quarts d'onze, en la Capella de la Marc de Déu de Montserrat de
l'església de Santa Anna dels RR. PP. Escolapis, actes de caritat
pels quals els quedaran verament agra'íts.
Les misses de les set 1 dos quarts d'onze seran amli oferta.
Mataró, 18 d'abril de 1931.
tut de les disposicions vigents sobre
acords de caràcter econòmic.
Eixampla.—Autoriízar la construcció
dels nous edificis següents: a Josep Ma¬
jó Lleonart per un de 13'80 metres de
amplada amb subterrani, planta baixa ,
un pis amb paret de tanca i un barri en
el carrer Reial, quilòmetre 652 hm. 8
de la carretera de Madrid a França; Sal¬
vador Roca Puig de 5,16 metres d'am¬
plada, planta baixa i un pis en el Pas¬
seig de Prat de la Riba entre Alarcón i
Lope de Vega; Joaquim Castany Trias
de 5'16 metres, planta baixa i un pis en
el mateix Passeig enfront del anterior;
Agustí Torrus^Torres, de 5 metres i bai¬
xos solament en la de Pizarro, entre
Unió i Torrijos; Antònia Chico Francès
de 5 metres d'amplada en la de l'Unió,
entre Pizarro i Ronda d'Alfons XII;
Germans Maristes del Col·legi de Vall-
demia, pavelló per ampliació del labo¬
ratori destinat a magatzem al carrer de
Mossèn Albas amb caràcter de precari,
és a dir, havent de subsistir mentre la
Corporació municipal ho tingui a bé,
tota vegada que s'alça sobre terreny
que figura en el plànol de rectificació i
eixampla de la ciutat amb les denomi¬
nacions de Melendez i Cisneros havent
de desaparèixer en qualsevol ocasió en
que s'acordi per l'Ajuntament i sense
que aquest tingut d'abonar cap quanti¬
tat com a concepte d'indemnització, per
l'esmentat edifici; Concepció Bussoms
i Roure, de 5 metres d'amplada, planta
baixa i un pis en el carrer d'Isern entre
Bravo i Garcilaso, havent tots ells de
construir ai peu de les façanes de les
seves finques les voreres corresponents.
1 es va aixecar la sessió.
Les festes Montserra-
tines de la Confraria
de Mataró
Ha estat publicat el següent pro¬
grama:
Confrares montserratins:
Cinquanta anys de vida té ia nostra
Confraria, vida ja llarga de serveis i de
amor deis bons fills a la Santíssima
Mare. Nosaltres tenim la benaurança
de palesar amb acte solemníssim aquest
amor, aquesta constància de la Confra¬
ria. Nosaltres podem dir amb filial no¬
blesa: 1 hem estimada, i la prova d'a¬
mor que li donarem serà penyora que
no minvarà nostre amor i entusiasme
per ses glòries.
Acudim tots a fer solemnial la nostra
festa, i donar una vera prova d'amor a
nostra dolcíssima Mare i adorable Re¬
gina. En nom de la Junta us en donem
les més corals mercès.—La Presidenta,
Antònia Basseda de Catà. La Secretaria,
Mercè Caralt de Fàbregas. Mataró, 1 de
abril de 1931.
Ordre de la novena
Tots els dies a les 7 del matí, Missa
d'Escolans. A tres quarts de 7 del ves¬
pre, el Sant Rosari, Meditació, Corone-
ta. Sermó, Salve, Besamans, Goigs i
Virolai.
Dia 19: El sermó a càrrec del P. Joa¬
quim Seguí, Director del Pupilatge de
Barcelona. Tema: Grandesa dç Maria
davant de Déu i els homes.
Dia 20: Rnd. P. Josep Soler Garde,
Ex-Rector de Mataró. Tema: Maria, Ma¬
re de Déu.
Dia 21: Rnd. P. Caiassanç Balañá,
Director del Pensionat. Tema: Maria,
Mare dels homes.
Dia 22: Rnd. P. Pompili M. Pagès,
Rector de Balaguer. Tema: Maria, Cor-
redempíora.
Dia 23: Rnd. P. Lluís Feixas, Ex-Rec-
tor de Mataró. Tema: Maria, Dispensa¬
dora de gràcies.
Dia 24: Rnd. P. Adolf Roger, Rector
de Sarrià. Tema: Maria, Refugi de Pe¬
cadors.
Dia 25: Rnd. P. Carles Riera, Rector
de Vilanova. Tema: Maria, Model de
perfecció humana.
Dia 26, la Gran Diada. Al matí, a les
vuit: Missa de Comunió amb Plática,
pel Molt Rnd. P. Provincial Joan M. Vi¬
ves. A les deu: Ofici solemne. Ocuparà
la Sagrada Càtedra, el Rnd. P. Enric
Canadell. Al vespre, a un quart de set:
Solemnes Vespres, cantades pels Oblats
Benedictins. Acte seguit, la Novena,
corrent el sermó a càrrec del Rnd. Pare
Rector Constantí Noguera. Finit el ser¬
mó la Benedicció Papal, el cant de la
Salve i acte seguit les Dames de la Jun¬
ta pujaran fins a la Santa Imatge i faran
ofrena de la Corona a la divina Mare i
al Fill sacratíssim. El P. Provincial po¬
sarà les corones sobre les sagrades Tes¬
tes. Els Escolanets cantaran el seu bell
Virolai, començant el Besamans.
Dia 27: Rnd. P. Manuel Bordàs, Rec¬
tor del C. de Nostra Senyora. Tema:
Deures dels homes envers Maria.
Dia 28: A les deu. Missa cantada de
Aniversari pels Confrares difunts.
Fervorosa prometença del llauner es¬
devingut lladre, que ha pujat sis pisos
i s'adona de que s'ha descuidat les
eines.
De Everybody's Weekly, Londres.
De Miíísica
Associació Obrera de Concerts
Fundador: Pau Casals
L'Associació Obrera de Concerts ce¬
lebrarà demà diumenge, al Palau de la
Música Catalana, a dos quarts de sis de
la tarda, el seu desè concert del curs
actual, el qual anirà a càrrec de l'Or¬
questra Pau Casals dirigida pel mestre
titular, que interpretarà el següent
PROGRAMA
I
Obertura de Leonora n.° 2. Beethoven
Castor i Pol·lux, suile . . Rameau
II
Simfonia Domèstica. . . Straus
BANCO HISPANO DE EDIRCAClON
===== SOCIETAT CIVIL COOPERATIVA DE CRÈDIT
Domicili Social: Avinguda Eduard Dato, 14 MADriq
Participa als seus Associats, Agents, Bancs i públic en general, queampliació de les oficines, la Subdirecció de Catalunya, ha quedar"^
partir d'aquesta data, instal·lada a Barcelona en el carrer de ^
CORTS, 631 (Granvia)
:-: AGENCIA DE MATARÓ: Lepanto, 34
SASTRERIA
MODELO
Rebudes les més recents novetats per
Primavera i Estiu
Secció especial a mida per a
Noi
Primera Comunió
Models i creacions exclusives
Visiti eis nostres aparadors
LA CASA MBNSA
participa a la seva clientela i al públic en general
que a més de l'exclusiva de venda dels discs fo-










Observatori Meteorològic de les
i Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
I
I Observacions del dia 18 d'abril 1931
I Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 752'8—?52'2
Temperatura: 16'-—17'
Alt. reduïda: #51 17—750 45
Termòmetre sec. 12'1—13'
* humit: 10 1—10 4
Humitat relativa: 76—70






Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les deu: Futbol.—Penya Valls-
Mataroní (primers equips).
Tarda, a les quatre: Futbol. — Iluro-
Granollers (primers equips).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Malí, a les 10, Campionat de Catalu¬
nya de basquetbol: Associació Esporti¬
va - U. E. Hospitalet (primers equips).
Arbitrarà el senyor Ramon i cronome-
terà el senyor Rodon, ambdós col·le¬
giats.
A les onze: Esportiva (segon equip)-
S. U. Z. (primer equip).
A tres quarts de doíze: Esportiva-Pe-
nya Dandys (tercers equips)
A dos quarts d'una: Esportmen's de
l'Esportiva S. U. Z. (infantils).
CAMP DEL LLEVANT
Matí, a les 10: Llevant (segon equip)-
Penya Kings del Llevant, per al torneig
copa Arenys. Arbi rarà el senyor Mau¬
ri.
A les onze; Llevant - Iris (primers
equips). Arbitrarà el col legiat local se¬
nyor Julià i cronometrará el senyor Bo¬
fill.
CAMP DEL GRANOLLERS
Tarda, a les quatre: Granollers (se¬
gon equip) - lluro (infantil).
CAMP DE L'ARBÚCIES
Tarda, a les quatre: Arbúcies (primer



















.Anemòmetre; 721 ' ,
Recorregut; 260'5





Estat del cel: S. - T.
Esta! de la mar: 0 — 3
L'observador Antoni Bureu V.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Antoni Trullàs, Rambla, 8.
Fili? de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
Per haver estat revocat Facord pres
pel darrer Govern de la Monarquia,
avui no es canviarà l'hora com s'havia
dit.
La senyoreta Lluïsa Famadas Here¬
dero vestirà el Sant Hàbit Benedictí al
seu Monestir de Sant Benet, el dia 19
d'abril a les deu. Seran padrins els seus
pares Josep i Emília.
En aquest acte predicarà el Pare Za-
caríes de Llorens, Caputxí.
Segons en comunica la Companyia
de M. Z. A. a causa de no avançar-se
aquest any l'hora legal en Espanya, s'ha
vist precisada a modifiquar amb ur¬
gència els horaris dels trens expressos
de la línia de Barcelona a la frontera
que's dirigeixen a aquesta última, a fi
de mantenir ia correspondència amb
els seus respectius combinats de la
Companyia del Midi de França quant
en aquesta Nació tingui efecte l'avenç
de l'hora. Amb eis nous horaris de
sortida de Barcelona de dits expressos
seran les següents: Tren núm. 200 (1,3),
8.50; tren 202 (1, 3), 14 03; tren número
jaaamaeaaeEa» 11111111111 i.u
jlLUIS
—El gran cantador de flamenc bufo
que tan èxit ha obtingut al <Circo Bar¬
celonès», Chato de las Ventas, impie-
siona en discs PARLOPHON.
Pasará un bona estona escoltant les
seves creacions a la Casa Soler, Riera,
70, que ja les tenen a la venda.
B




ülDlca per i Malalties de la Pell i Maiflent del Dr. VISfl«Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tois els dimecres I diumen¬
ges, ue 11 a 1 : - . CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - ; MATARÓ
Mil HHI ■H·ij·JiJH·ST kxtuui AUIiyi J— mmm i
—
01 IRAN Palau, 42!
I Rebudes les novetats per la temporada I
206 (luxe), 14.55; tren núm. 204 (l 31
17.54. ''
Igualment s'avançaran en una hora
aproximadament els expressos que pro.
cedents de la frontera arriben en laac.
tualitat a Barcelona a les 12.411 a les
12.55. Alguns altres trens seran modifi.
cats per la mateixa causa, poguenl els
senyors viatgers informar-se respecte
als nous horaris pels indicadors de la
Companyia.
—M'ilori el to del seu fonògraípo-
sant-hi un diafragma' del nou model
PARLOPHON. Val 65 pessetes, però
no.n'hi ha de millor.
Proves i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Demà a les 6 de ia tarda l'Apostold
de l'Oració tindrà la reunió mensual en
el lloc de costum.
Dilluns dia 20 es començarà a Sania
Maria una novema solemne a la Verge"
de Montserrat a tres quarts de 8 del
vespre, continuant els demés dies ala
mateixa hora.
—ES NECESSITA un jove de 14 a
18 anys, bones referències. — FOTO¬
GRAFIA CARRERAS
Les Conferències de Sant Vicens de
Paul commemoraran demà la diada del
Bon Pastor. La d'homes tindrà la comu¬
nió general a la Ccpella dels Dolors, a
dos quarts de nou; i a dos quarts de sis
la Junta general a la sala de planta bai¬
xa de la casa rectoral de Santa Maria.
La de senyores celebrarà la comunió
a dos quarts de nou a l'església del Cor
de Maria i la Junta general ados quarts
d'una en la Capella dels Dolors de li
Basílica de Santa Maria.
Serà agraïda l'assistència als piado-
sos actes de les persones que simpalit*
sin amb aquesta obra caritativa.
—En el mes de febrer de 1930 a Se*
nectady (New-York) una nevera RF*
FRIGERATOR estigué durant vàries
hores en mig d'un monstruós incendi-
Quan els bombers l'hagueren apagfl
amb tot i els grans desperfectes
riors la nevera G E REFRIGERATOR
va continuar funcionant!
Vol una prova més gran de la supe¬
rioritat del mecanisme d'aquesta neve¬
ra que no té ni corretges ni ventiladorSi
estopades, engrassadors ni mecanismes
fàcilment espatíladissos i que no neces^
sita cap mirament per la seva conser
vació?
Val la pena d'acjquirir-ne una de s ■
guida abans que la baixa de la pess«
les faci apujar, majorment amb les
litats de pagament que h pol ° «¡g.
agència per Mataró Cass Solef^
ra, 70.
El dia 9 de l'actual el Rnd. Df.
cesc Rosals, Pvre. Rector de CanyamàS:
beneí l'enllaç matrimonial de ® ® _
reta Joaquima Fiíè i Sala filla e
gut comerciant d'aquesta j
Benet Fitè i Pi, amb el jove bare
^1 DE MATARÓ
• I de la Purissitna Concepció de
Tcelona. Desprésdel casamente! Rnd.
Lis celebrà la Missa de Velacions,
dirigint una sentida plática ais con-
Tgnaren l'acte del casament per part
del nuvi els senyors Vicens Coma i Vi-^
s Ribas i per la núvia els senyors
Let Pité i Sala i Josep M. Bartrina.
Desitgem als novells esposos una llar¬
ga lluna de mel i rebin ells i llurs fa¬
illies la nostra més coral enhorabona.
Demà a l'hora de costum l'Adoració
Hoclurna del Sm. Sagrament celebrarà
la seva vetlla mensual.
Retornà a Mataró el coronel del vui-
tí Regiment d'Artilleria Lleugera, don
]oan Catufla. ^
Divendres de la setmana passada tin¬
gué lloc a l'església parroquial de Be¬
salú el casament del jove Ramon Julià i
Llavina amb la senyoreta Berta Vilardell
i de Traver. Beneí l'unió el Molt Rnd.
Provincial de les Escoles Pies, P. Joan
Vives i celebrà la missa de noces el
Rnd. Rector del Col'legi de Vilanova,
p. Carles Riera. Actuaren de testimonis
els senyors Josep Viladevall i Joan Puig
pel nuvi i per la núvia els senyors Joan
de la C. Cuadrada i Joan Manlleu.
Rebin els joves esposos i llurs famí¬
lies la nostra més sincera felicitació a
l'ensems que desitgem als primers mol¬
tes benaurances en el seu nou estat.
Notícies de derrere liora
de 1 Agència, Fôbra per conieréncies ieletòniciiies
Per íreure's aauesí mM
El millor és beure a cada menjar la millor aigua
mineral que es prepara vostè mateix tirant a un
litre d'aigua un paquet de
Lithinés delO'GusHn
Així es curara ràpidament totes tes afeccions





Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 18 d'abril de
1931:
La pertorbació dels Països Baixos
travessa el continent d'Europa de nord
a sud produint molt mal temps amb
vents forts i pluges en França, Angla¬
terra i centre d'Europa amb tendència
a estendre's cap liàlia i gran part de la
Mediterrània.
El decens de la temperatura senyala¬
da ahir en tot el nord d'Europa s'ha
desplaçat cap a la Península Ibèrica ar-
ribant fins les costes d'Andalusia.
En l'Atlàntic entre les Açores i Coru¬
nya domina cel-nuvolós amb la mar
poc moguda i vents fluixos i variables.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En les comarques pirinenques el
tfimps és variable i fred degut a l'in-
tluència de la perturbació que passa
par les regions alpines.
Neva a la vall d'Aran estant el cel nu¬
volós en el restant del Pirineu des de
la Cerdanya fins l'Empordà.
Els vents són forts de mestral en el
j-nmp de Tarragona i en les riberes deLbre; en canvi pel restant de Catalu-
nya en general són moderats també de
niestral o de ponent.
La temperatura mínima ha estat de 4




El liinilí! la UI
".Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
ompra-venda de valors. Cupons, girs,
p stecs amb garantia d'efectes» Llegi-de contractes mercantils, etc.
La marxa dels ministres
Aquest matí han emprès el retorn a
Madrid els ministres senyors Fernando
de los Rios i Nicolau d'Oiwer.
El senyor Marcel·lí Domingo marxa¬
rà aquest vespre cap a Toríosa a fi de
passar unes hores amb la seva famíiia.
A la Plaça de la República
Durant tot el matí la Plaça de la Re¬
pública ha estat ocupada per nombro¬
sos grups discutint sobre el nou estat
de coses amb gran animació i cada un
exposava les seves diverses opinions. i
Els familiars del senyor Macià
A dos qnarts de dotze del matí han !
arribat al Palau de la Generalitat de 1
Catalunya, els familiars del senyor Ma- !
cià a qui no havien pogut veure des !
del dia de la proclamació de la Repú- 1
blica. I
El Primat de Catalunya i el Bisbe |
de Barcelona, visiten al President i
de la Generalitat
EI senyor Macià ha rebut la visita del \
Cardenal de Tarragona, Dr. Vidal i
Barraquen, i del Bisbe de Barcelona,
Dr. Irurita.
El President en rebre als periodistes,
els hi ha donat compte de la visita es- I
mentada manifestant que, tant el Car- f
denal com el Bisbe, s'havien ofert en |
tot i per tol mostrant llurs desi'.jos de
pau i que acataven ei Govern constiuït, |
a més han promès que farien el que
podrien per a que toies les coses es
portessin a cap amb pau i harmonia. |
Els Indultats de Jaca |
Aquest migdia el President ha dinat 1
amb els indultats de Jaca que compti- |
ren condemna en els penals de la Mola I
i Figueres. |
Al dinar hi han asisUt tots els Conse¬
llers de la Generalitat, el Governador
civil, el Capità general i i'Alcalde.
L'acte ha tingut Hoc en el mateix Pa¬
lau de la Generalitat.
Vermut d'honor
A dos r^uarts de nou de la nit el se¬
nyor Companys ha obsequiat amb un
vermut d'honor als indultáis pels suc¬
cessos de Jaca, assistint hi representants
de tots els cossos de la guarnició de
Barcelona.
La Comissaria Universitària
Avui s'ha reunit novament la Comis¬
saria Universitària, fent-se el nomena¬
ment dels cinc degans de les respecti¬
ves Facultats.
Els nomenaments són els següents:
Dr. Serra Hun'er, degà de Filosofia;
Dr. Xirau, de Dret; Dr. Fontserè, de
Ciències; Dr. Pi i Sunyer, de Medicina,
i Dr. Soler i Batlle, de Farmàcia.
Ademés s'ha confirmat en el càrrec
de Rector de l'Universitat al Dr. Soler i
Batlle.
En la reunió s'ha estudiat la manera
per a que el proper dilluns puguin
obrir-se tots els centres docents que
depenen del Rector de l'Universitat.
Els reunits han fet constar que con¬
fien en que toïs els estudiants es porta¬
ran com cal.
Desmentint una Informació
A Capitania general han desmentit
l'informació donada pel capità honora¬
ri Lasarte de que el fitxer que li fou
ocupat estava al servei de Capitania.
Arribada de Governadors
De Madrid han arribat els nous Go¬
vernadors civils de Lleida i Mahó.
El senyor Pórtela
visita al Governador
L'exministre senyor Pórtela ha visitat
al Governador civil, senyor Companys,
felicitant lo per la solució de concòrdia
que ha estat donat el plet català, fent
constar que se sentia ciutadà i repu¬
blicà.
El senyor Company
1 el Govern civil
Un periodista ha preguntat al Gover¬
nador si continuaria en el càrrec car en
la llista de Governadors no hi consta el
seu nom.
El senyor Companys ha contestat que
encara que el Govern havia dema¬
nat que continués en el càrrec, ell tenia
desitjós de marxar.
El mateix periodista li ha preguntat
si en el cas de deixar el Govern civil
passaria a ocupar el càrrec d'Alcalde.
El senyor Companys veient que el
periodista es referia a que els primers
moments de proclamar-se la Repúblicai
ell havia estat nomenat Alcalde, ha con¬
testat, no és d'estranyar que amb motiu
d'una exp'osió popular es necessita al¬
gú que es posi al davant, però ara ja hi
ha a l'Alcaldia un home de tota capaci¬
tat. Jo desisjo—ha dit ei Governador—
reintegrar-me en el càrrec de regidor i
treballar al servei de Barcelona.
Sumari acabat
El Jutjat especial encarregat de l'ins¬
trucció del sumari per la vaga general,
ha donat per acabat aquell sumari dic¬
tant un aute deixant sense efecte els 25
, processaments.
I També s'ha oficiat al Govern civil
I demanant que s'ordeni la reobertura
I dels locals clausurats que per ordre ju-
: dicial havien estat clausurats.
5,30 tarda |
El nou règim 1
El general Berenguer I
es presenta a les autoritats f
A un quart de quatre de la matinada |
fou facilitada a Governació la següent
nota:
«Aquesta matinada, a la una, s'ha
presentat al ministre de la Governació
el general D. Dàmas Berenguer i Fusté
acompanyat de D. Angel Ossorio i Ga¬
llardo i ha manifestat al ministre que
davant les afirmacions reiterades de la
Premsa de que havia fugit a l'estranger,
considerava un deure presentar-se al
Govern per a sol·licitar d'eíl l'immediat
empresonament a les resultes del pro¬
cés anunciat en una nota oficiosa dona¬
da pel Govern.
Ei ministre de la Governació, que
des del moment que va prendre posses¬
sió del càrrec coneixia el parador del
general Berenguer i a qui per conse¬
güent li cons'.ava que no era certa la
noiícia de !a seva fugida, manifestà a!s
senyors Ossorio i Berenguer que apre¬
ciava en el seu valor l'acte que realitza¬
va l'ex-president del Consell però que
no podia accedir al seu desig de reduir-
lo a la presó per aquestes raons:
Primera: Perquè no estant encara
iniciat e! procés pel fuseliament dels
capitans Galan i Garcia Hernández,
hauria forçosament que transcórrer,
abans de que recaigués aute de proces¬
sament contra el general Berenguer,
més de 24 hores, que és el termini que
la llei marca com a límit de les deten¬
cions governatives i és criteri incom-
movibie del ministre no realitzar una
sola detenció il·legal.
Segona: Perquè no havent-se iniciat
el procés no existeix autoritat compe¬
tent per a ordenar l'empresonament
pels fets que en aquest procés han de
ésser jutjats, i ni la Direcció general de
Seguretat ni el Capità general, ni en
cap cas el ministre de la Governació té
avui jurisdicció reconeguda per a or¬
denar la presó del general Berenguer.
Tercera: Perquè el ministre està se¬
gur avui, com ho estigué des del pri¬
mer moment de que arribat l'instant ja
pròxim en que, com a conseqüència
del procés, sigui necessària la presèn¬
cia del general Berenguer, ni aquest ha
de faltar a la comparescència ni el mi¬
nistre ha d'ignorar el lloc en que el ge¬
neral es trobi.
El general donà al ministre la seva
paraula d'honor de que en tot moment
estaria a la seva disposició per a acudir
al requeriment judicial amb totes les
seves conseqüències, i el ministre pre¬
gà al general Berenguer que tornés al
seu domicili.
El procés en qüestió quedarà obert,
el més tardar, el dilluns vinent.
Per restabllltzacló de la pesseta
IRÚN, 18.—Els carrabiners apressa¬
ren a la duquessa d'Alba que anava a
traspassar la frontera, la suma de 750
mil pessetes. Només se n'hi deixaren
cinc mil de conformitat amb les lleis, i
el estant s'ingressà en un banc local a
nom de la seva propieiària.
Un fet 1 una protesta
MÚRCIA.—Uns desconeguts derri¬
baren una imatge de Sant Francisco de
Assis. El fet ha produït emoció en el
veïnal i el Comitè Republicà ha protes¬
tat de la selvaijada demanant al Gover¬
nador que procuri descubrir als autors
per a castigar-los com és degut.
Reorganització
de l'Universitat valenciana
VALÈNCIA.—S'ha nomenat una co¬
missió de quatre estudiants i quatre ca¬
tedràtics per a estudiar la reobertura de
classes en l'Universitat. De l'esmentada
comissió sortirà el nomenament de rec¬
tor i vice-rector d'aquell centre docent.
5,15 tarda
Una nota dels Constltuclonallstes
A les dues de la tarda el Sr. Benítez
de Lugo ha donat una referència de la
reunió del Bloc Constitucionalista.
Fa constar la cooperació al Govern
constituït respectant la sobirania naco
nal, encara que entenen que la legiti¬
mació d'aquest fet ha de córrer a càr¬
rec de les Corts Constituents les quals
s'hauran de reunir en un breu termini.
Fa constar a més que aquest acord




El ministre de la Governació ha ma¬
nifestat que havia estat alçat l'Estat de
guerra a Sevilla on hi regna la tranquil-
liiat complerta.
A Algecires s'han registrat petits in¬
cidents, amotinant-se el poble intentant
agredir al general Musiera demanant
que fos rellevat del càrrec. La Guàrdia
civil ha dissolt als amotináis quedant
establerta la tranquil·litat. El general
Musiera continua a Gibraltar fins que
el poble deposi la seva aciitut.
El senyor Maura s'ha referit a l'acte
de preseniar-se el genera! Berenguer,
hi ha dit als periodistes que fessin cons¬
tar que sí el general no fou detingut
fou obra d'ell i no del Govern, al qual
no consultà, i afegint, si el jutge ins¬
tructor li troba causa, que ordeni 1^ se¬
va detenció i que sigui conduït a la
presó.
Facin constar també—ha dit el se¬
nyor Maura—que el plet català es pot
donar per resolt. À dos quarts d'una,
ha continuat dient, arribaran els minis¬
tres que anaren a Barcelona, i en el
Consell de Ministres d'aquesta tarda
parlarem de l'assumpte.
Reconeixement
de la República Espanyola
Han reconegut oficialment al Govern
espanyol els Governs de lugoesiàvia,
Bulgària i Guatemala.
El ministre d'Estat
Ei senyor Lerroux ha conferenciat
extensament amb el Nunci de S. S. el
qual després ha conferenciat amb el
subsecretari del departament.
Exigint responsabilitats
Ei ministre de Guerra ha ordenat al
President del Suprem de Guerra i Ma¬
rina que ex'geixi responsabilitats que
hi hagi lloc ais jutges que intervinguè-
ren o decretaren l'afussellament dels
capitans Galan i Garcia Hernández,
Estranger
Ein li [íú i
3 tarda
Comentaris de «L'Oeuvre»
PARIS, 18.—L'escriptor Henry Bar¬
de escriu el diari «L'Oeuvre» a propò¬
sit de la recepció tributada a l'exrei de
Espanya a la seva arribada a París:
«A fons de Borbó ha tingut a bé rc'
servar els seus drets a la corona d'Es
panya. Però es convencerà que les acia
macions que li féu una minoria monàr
quica per snobisme no significa que
París vulgui posar mala cara a la Re¬
pública espanyola.
Totes les consideracions als membres
d'aquesta família que són avui nos¬
tres hostes desgraciats. Però les ova¬
cions fictícies amb que foren rebuts
gràcies a una policia excessivament be¬
nèvola no tenen cap alcanç.
El propi D. Alfons sembla haver ho
comprès així, quan per boca del seu
secretari el duc de Miranda ha dit que
no faria declaracions durant la seva es¬
tada a França que puguin posar en di¬
fícil situació al govern i ai poble fran¬
cès».
La posició econòmica
d Alfons Xlil segons la seva sogra
LONDRES, 18.—El periòdic «Star»
posa en boca d'un financier de la City
que a l'ensems és l'home de negocis de
la princesa Beatriu, mare política de
l'exrei d'Espanya, les següents declara¬
cions:
«Tinc raons per creure que el Rei
Alfons havia previst d'ençà algun temps
el que acaba de passar i que per tant
havia pres les seves disposicions. Du¬
rant, les últimes setmanes havia pogut
convence's que el tron estava en perill.
Ha perdut la corona però ha quedat un
home ric».
En eís cercles de la City es creu ge¬
neralment que l'exrei i els principals
palatins havien realitzat darrerament
grans compres de valors sobretot a An¬
glaterra, on l'exrei residirà probable¬
ment alternant-ho amb llargues estades
a Niça i Cannes.
Oferiment d'una residència
LONDRES, 18.—El secretari de Lord
Londonderry ha fet saber que per mitjà
de 1'-xambaixador espanyol senyor Me¬
rry del Val havia oferlj^el seu palau a
Londres, a l'exrei Alfons.
Es Irada d'una de les més""famoses
residències del barri de West End i que
ja ha estat teatre de nombroses re¬
unions socials i polítiques que han ju¬
gat un gran'paper en l'història.
Altres noticies
El bloqueig de Madera
LONDRES, 18. — A! «Daily Chroni¬
cle» li diuen de Funchal que la situació
és greu a Madera. El canoner «Ibo» a
les ordres del govern de la metròpoli
efectua un bloqueig cada vegada més
rigurós en aquell port.
Per altra banda el rigor de les autori¬
tats rebels sobre la població civil ha
produït gran excitació i es tem que hi
hagin altres disturbis.
Els anglesos que residien a l'illa han
marxat.
Nou ministeri
BUCAREST, 18. — El nou ministeri
ha quedat constituït de la següent ma¬
nera:
Presidència i Interioi: Titulescu. Ex¬
terior: Chica. Justícia: Lupu. Instrucció:
Jorga. Agriculiura: Garofeld. Comerç:
Jonescu. Guerra: Sondescu. Indústria:
Gavacovio. Treball: Cantacuseno i Fi¬
nances: Venceaniu.
D'un accident de Faire
BENARES (india), 18.—El facultatiu
que ha assistit al príncep Jordi Bibesco
i ais altres aviadors occidentais declara
que per bé que l'estat dels ferits és molt
greu no existeix cap inquietud. Les cre¬
mades del príncep Bibesco no són ex¬
tenses però els seus tres companys o
siguin els dos pilots romanesos i el me¬
cànic anglès presenten ferides de més
consideració.
Desgràcia en una mina
BUDAPEST, 18. — A causa d'un es¬
fondrament ocorregut en et pou d'una
mina de Piliz Szent, han resultat quatre
obrers mons i 3 greument ferits.
La situació política a FArgentlna
BUENOS AIRES, 18. — Es desmen¬
teixen els informes tendenciosos que
s'han fet circular sobre els resultats de
les eleccions provincials que es presen¬
taven com una revenja dels irigoienis-
tes donant-se com a molt possible una
dictadura militar.
Els resultats és cert que acusen una
lleugera majoria dels radicals però
aquesis anaven dirigits contra els mem¬
bres del govern anterior format en la
seva totaliiat per elements conservadors,
ccsa que havia produït gran disgust en
els restants sectors polítics.
En la reconstitució que ha fet ara el
general Uriburu del govern solament
s'han mantingut tres membres dels que
formaven el gabinet anterior.
El senyor Picó ha declarat que el
present gabinet és de conciliació i que
tois els partits que prengueren part ac¬
tiva en la revolució de setembre hi es¬
taran representats. També anunc'à que
en termini breu s'efectuaran les elec¬
cions legislatives.
La situació a Nicaragua
NOVA YORK, 18.—A I'«Associafed
Press» li comuniquen que a Puerto Ca¬
beza (Nicaràgua) es troben refugiats
tots els estrangers que han fugit de la
persecució de que han estat objecte
aquests últims dies pels patriotes nica-
ragüenys. Afegeix que un dels caps re¬
volucionaris, anomenat Blandón, ha es¬
tat mort a Longtwon.
NOVA YORK, 18.—Et creuer nord-
americà «Rochester» ha sortit de Bal¬
boa cap a Blue Fields portam gran
quantitat de queviures. Amb aquest són
quatre els creuers nordamericans que
van a la costa oriental de Nicaràgua
desttnals a protegir les vides i els béns
dels .nordamericans davant una nova
activitat dels rebels nicaragüenys.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
{<S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANOERES
Francs fran 38'30
Belgues or. .... . 136'2a
Lliures est 47'60
Lire?. ........ 51'30





Interior ........ 63 00
Exterior ........ 75 00
Amortitzable 5 ®/e ... 82 50
Amoríttzab!e3 %. .... OO'OO
Nord ......... 84 50





Impremta Minerva. — Mataró
DIARI DE MATARo
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge II després
de Pasqua. La Divina Pastora. Sants
Lleó IX, p. i cf.; Hermògenes i Vicens,
màrtirs.
Dilluns: Sant Sulpici, màrtir. Santa
Agnès de Montepulciano, verge. Sant
Marcià.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de les
Caputxines.
Dilluns començaran a la parroquial
de Sant Josep.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Demà diumenge, dia 19 de abril.
Missa cada hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a dos quarts de 12 i 12. Ma¬
tí, a dos quarts de 7, trisagi; a dos
quarts de 8, Set diumenges (V) a Sant
Josep; a un quart de 10, missa de 1?
Congregació Mariana; a les 10, ofici; a
dos quarts de 12, homilia, I a les 12,
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A tres quarts de set, septenari a la Ver¬
ge de l'Alegria; a les set, rosari, exposi¬
ció de S. D. M., trisagi cantat, homilia,
reserva i a continuació novena a les
Santes
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de 8, Rosari,
Visita al Santíssim i segueix el septenari
a la Verge de l'Alegria; a les 8, conti¬
nuació de la novena a Sant Josep Oriol
i a Santa Llúcia.
Dilluns, a les 8, missa de l'Obra Ex-
piatòria.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Demà diumenge, dia 19 de abril.
A dos quarts de 7, Set diumenges a
Sant Josep; a les 8, missa de Comunió
general; a dos quarts de 9, homilia
evangèlica; a les 10, ofici solemne, i a
les 11, última missa amb explicació
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a un quart de vuit, exposició
del Santíssim, estació, trisagi, explica¬
ció doctrinal, benedicció i reserva.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬
fina.
Capella de Sant Simó.—Demk, diu¬
menge, a les 8 Catecisme, i a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
GALETES VIÑAS
Mig quilo.—Molt fines.—2'25 ptes.
CONFITERIA BARBOSA
TEATRES I CINEMES I Foment Mataroni
Teatre Bosc
Avui i demà es projectaran les pel·lí¬
cules que segueixen: «Diario Metro»,
revista; «La perla negra», per Lila Lee;
«Alícia y el gato bolchevique», sonora,
dibuixos animats; «Tentación», sonora,
per Greta Garbo.
Cinema Gayarre
Avui i demà es filmaran les pel·lícu¬
les següents: «La culpa es mía», drama,
per Monte Blue i May Mac Avoy; «La
novia del Regimiento», parlada i canta¬
da, tota en colors, per Vivienne Segal i
Lupine Leane; i la cómica «Félix, tore¬
ro».
Círcol Catòlic
Demà es projectaran les pel·lícules
«El amor vela», per George Lewis.; «El
guardia rural Martín», de l'oest ameri¬
cà; i la còmica «Presentando el conde».
Demà, aires quarts de cinr ida, es projectarà «La mà de m;Rosari de Plata». i «El
U T. S. F.
Divendres, 17 d'abril
20'30: Curs elemental dcàrrec del professor LI. ScheS"^^21'00: Campanades horàries d'S'tedral. Comunicat del Servei mJS'
lògic de Catalunya. CotitzacionTde!!nedes i valors. Tancament del Bmhla tarda. Informació Agrícola SíBorsa de Comerç de Barcelona Colinacions dels mercats agrícoles i ra»,,dets.— 21'05: Orquestra de l'Eslacié-21'30: Retransmissió des de Unión pí
dio EAJ7, Madrid. - A l'intoa;.Notícies de Premsa.
NUVIS! VOSTRE FOTOGRAF
^t. Sntoni, 32 íDataró
PINTURA DECORATIVA
COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
BUQUET I HERNANDEZ
Sant Isidor» 36 - MATARÓ - Balmes, 11, pis
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIÀ I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ÀCADEMIÀ «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.»MÀTARÓ
ESPECIALITAT EN LA COL
■ ' ' ; al mòdic preu
LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
d« 70 cèntims peça ' n"-. '
EN LA CIUDAD 7 EN EL CAMPO
con una lámpara de mano y pila eláctrica
LOT
Siempre tendréis luz blanca y permanent©
GANGA:
DE VENDA: JOAN MASRIERA. - SANT CRISTÒFOR, 13. — MATARÓ
IMPREMTA MINERVA. -
criure i sobres des del més senzill al
■ A la seva botiga hi trobareu paper d'es-
de major luxe.
ES VENEN
2 esíanteries amb vidrieres i calaixos en bon estat.
1 Aparador.
2 Neveres.
1 Dipòsit d'oli amb dues aixetes i demés útils per a
tenda de queviures. Tot a preu a ganga.
Raò: Carrer de Barcelona, 3 : De 6 a 12 del mati I de 6 a 8 vespre
Es venen




Dirigir-se a la parada fixa dels
Rambla,,12.- MATARÓ-Tel. 236
Els TAXIS OAYARRE són
els millors i més econòmics per a
bateigs, bodes i viatges llargs.
TAXIS OAYARRE
U CASA FERNAH
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de




En el Rierot, una casa molt gran
amb uns magatzems que donen al cat-
rrer de Morete, propis per a indústria.
Raó: Santa Maria, 36.
aVMaylmiNi Impremta MinervaFa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a lesu«c:ui^au ICS
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conseNacii
.AhlLdttJ
La neteja de les mèkquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballa amb tota cura i abso-
—■ luta garantiau
SERVEI A DOMICIL·I
